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Learning in school education on Identity in adolescence and roles of teachers 
Kazuhito Ozawa*1 
The purpose of this paper is to review learning on Identity in adolescence and roles of teachers. In 
school, students learn each subject and acquire the concept of each subject. When they go out to the 
society, each subject will give them a clue as to choose a job and a hobby. It is thought that purposes 
of study are economic principle and “bildung” principle. Each teacher has two roles; one is a role of 
messenger of each subject to students and the other is to be a bridge between students and each 









































小・中学校 → 高校 ・ 大学 → 社会
各教科との 各教科の 専門科目 仕事・





























発達段階 心理社会的発達危機     ：活力  
 
乳児期  信頼感・対・不信      ：希望 
 
幼児期  自律性・対・恥、疑惑    ：意志 
 
児童期  自発性・対・罪悪感     ：目的性 
 
学童期  勤勉性・対・劣等感     ：有能感 
 
青年期  ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ・対・ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ拡散：忠誠心 
 
成人期  親密性・対・孤立      ：愛情 
 
中年期  世代性・対・停滞      ：世話 
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外発的動機付け ← 学 び → 内発的動機付け 
 
実学主義    ← 見 方 → 教養主義 
 






















児童・生徒・学生 ← 教科の内容 ← 教師 
            ｜｜  
            伝達 
 




















児童・生徒・学生 → 架け橋 → 教科の世界 
の生活する世界    ｜｜  
           教師 
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